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ABSTRAK 
INDAH AGUSTINA, 8105145109. Pengaruh Kebiasaan Belajar dan Lingkungan 
Sekolah terhadap Hasil Belajar Siswa pada Mata Pelajaran Kewirausahaan SMK 
Lebak Bulus Jakarta. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh kebiasaan belajar dan lingkungan 
sekolah terhadap hasil belajar siswa pada mata pelajaran kewirausahaan SMK Lebak 
Bulus Jakarta. Penelitian ini dilakukan dari bulan April-Juni 2018. Metode yang 
digunakan adalah motode survey. Pupulasi penelitian adalah seluruh siswa SMK Lebak 
Bulus Jakarta sebanyak 301 siswa, populasi terjangkau sebanyak 102 siswa, dan 
sampel yang digunakan pada penelitian ini adalah sebanyak 78 siswa dengan 
menggunakan simple random sampling. Data variabel Y (Hasil Belajar) merupakan 
data sekunder , X1 (Kebiasaan Belajar), X2 (Lingkungan Sekolah) merupakan data 
primer dengan menggunakan model skala likert. Teknik analisis data menggunakan 
SPSS 22.0. Hasil uji F dalam tabel Annova menghasilkan Fhitung sebesar (18,444) > 
(3,12) Ftabel, hal ini berarti X1 dan X2 secara serentak memberikan pengaruh terhadap 
Y. Uji t menghasilkan thitung X1 (4,669) > ttabel (1,664) dan variabel X2 (3,010) > ttabel 
(1,664), maka terjadi pengaruh X1 terhadap Y dan X2 terhadap Y. Berdasarkan analisis 
data tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh Kebiasaan Belajar dan 
Lingkungan Sekolah terhadap Hasil Belajar kewirausahaan. Hasil penelitian memiliki 
persamaan regresi Ŷ= 44,726 + 0,253X₁ + 0,158X₂. Uji koefisien determinasi (R²) 
sebesar 33% yaitu masing-masing variabel X1 dan X2 menyumbang pengaruh sebesar 
33% terhadap Y dan 67% sisanya dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak dimasukkan 
dalam penelitian.  
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ABSTRACT 
 
INDAH AGUSTINA, 8105145109. Effect of Study Habits and School 
Environment on Student Learning Outcomes in Entrepreneurship Subjects at 
SMK Lebak Bulus Jakarta. 
 
This study aims to determine the effect of study habits and school environment on 
student learning outcomes in entrepreneurship subjects at SMK Lebak Bulus Jakarta. 
This research was conducted from April to June 2018. The method used was survey 
method. Pupulation research was all students of Lebak Bulus Jakarta Vocational High 
School with 301 students, affordable population of 102 students, and the sample used 
in this study were 78 students using simple random sampling. Data variable Y 
(Learning Outcomes) is secondary data, X1 (Learning Habits), X2 (School 
Environment) is primary data using a Likert scale model. Data analysis techniques 
using SPSS 22.0. Annova's F test results produce Fcount of (18,444) > (3,12) Ftable, this 
means that X1 and X2 simultaneously give effect to Y. The t test results in tcount X1 
(4,669) > ttable (1,664) and variable X2 ( 3,010) > ttable (1,664), then there is an effect 
of X1 on Y and X2 on Y. Based on the data analysis, it can be concluded that there is 
an influence of Learning Habits and School Environment on Entrepreneurial Learning 
Outcomes. The results of the study have a regression equation Ŷ = 44,726 + 0,253X₁ 
+ 0,158X₂. Test the coefficient of determination (R²) of 33%, namely each variable X1 
and X2 contributes 33% to Y and the remaining 67% is influenced by other factors not 
included in the study. 
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